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摘要$ 应用交易成本理论% 对东亚货币合作进行分析& 通过与欧盟的比较% 认为近’ 中期东亚区
域内的一些因素导致东亚货币合作的高交易成本( 提出东亚货币合作应当借鉴 %&’( 模式% 进行制
度创新% 以降低交易成本% 在此基础上% 结合现有的合作成果% 对东亚货币合作模式进行展望&
关键词$ 交易成本( 东亚区域货币合作( 欧洲货币联盟( %&’(( 非机制化
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的 ,-)./01向欧盟出口则占 ’/)2&0!&%&&% 年中’



































关于分区域推进东亚货币 合 作!;<=>?@8 和
+8AB6CDE66C*,..($’F?6C*%:::$等人作了相关研



















如亚洲货币基金 *LN**98<C L>C6J<E= N?CO$&第
二阶段是建立起类似欧洲汇率机制*+PL$的亚
洲汇率联动机制 *+PL **98<C +QHAB<CD6 P<J6
L6AB<C89@$& 第三阶段是亚洲最终过渡到亚洲单
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